


































































































































































式(1)で,税引後営業利益(net operating profit after-tax ; NOPAT)のこ
とは"ノーパッT/'ともいわれる｡資本コストは,加重平均資本コスト































































































































(D投下資本 ﾃﾃ20,000,000 Rﾃﾃ25,000.000                  
②税引後営業利益 ﾃﾃ1,600,000 ﾃSﾃ2.400.000                
③ROL-①/(彰 RR8% BR9.6%     
④資本コスト6% ﾃ#ﾃ1,200,000 ﾃSﾃ1,500,000               
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